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1。古代遺跡か ら出土 したニホ ンザル に基づ く分布の変遷.1
本郷一美 ・藤 田正勝 ・松井 章
2.最 古 のニホ ンザル.13
相見 満
3.古 代遺跡 出土 のニホ ンザル(Macacafuscata)の歯21
茂原信生 ・金子浩 昌 ・岩本光雄
付記 ニホンザル につ いての考古学 の概要35
金子浩 昌
4.ニ ホ ンザル の分布 の変遷 一主に、 奈良時代 以降に焦点 をあてて.。____37
三戸幸久
5.ニ ホ ンザ ルの空間的変 異。一一生体 メスの頭蓋 計測.45
毛利俊雄 ・西村 剛
6.ニ ホ ンザルの成立に関する集団遺伝学 的研究,55
川本 芳
7.古 代ニホ ンザ ルのDNA分 析.75
吾妻 健 ・石上盛敏
8.ニ ホ ンザル採食植物 リス ト.89
三戸幸久
9,後 氷期 にお けるニホ ンザルの頭蓋骨形態の小進化.115
黒田末壽
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